



















































































































































































































































































































































































































































































多地区的开发史，都是在违反禁令的情况 下 展 开
的，很多地方的土地和人口是从来不纳税的。在政
府不在场的情况下，民间的自主性得到了充分的发
挥，创造了许多新 的 社 会 文 化 模 式，包 括 造 神、合
伙、结拜兄弟、异姓联宗，等等。我认为，清代台湾
汉人社会文化的发展，与东南亚华侨华人有许多相
似之处。如果可以把闽粤侨乡、台湾和东南亚华侨
华人联系起来，考察民间文化的传承与变异，应该
会有许多引人入胜的课题。
（责任编辑：周奇）
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